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Vergleichung der von d'drrest gegebenen Nebelpositionen mit den in 1667 der Astronomischen 
Nachrichten mitgetheilten. Von H e m  H.  Vogel. 
unter  den von &Arrest in  Kopenhrgeo beobachteten Nebeln 1 
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Die Mittel aus dieseo Abweicbungeo 































































ergeben fiir die ' 
in Decl. - 2 9 .  I , 
I FGr den wabrscheinlichen Febler eioer 8Arrest'schen Position wiirde aue obiger Vergleichuog, weon man den wabrscheio- 
lichen Fehler einer meiner Nebeltirter in AR zu f2", in  
Declination zu i 1" (Astronomische Nacbrichten .X 1667) 
anoimmt, folgen: in AR f8.7, in Decl. f6'6. d'Arrert 
(Astronam. Nachrichten X 1667) enthalten sind. Icb laeee 
hier eine Vergleichuog beider Beobacbtungereihen in1 Sinoe 
Vogel- &Arrest folgen : 
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giebt in den1 oben aogemhrteo Werke bei der Beschreibuug 
der Nebel htiulig Differeozeo zwischen Nebeln und nahe 
steheodeo Sternen an, der wabrscbeiolicbe Fehler eioer 
eolchen Differenz wird, soweit icb aue den Vergleicbungeo 
niit meioen Beobachtungeo schliessen kana, zwiechen 2" uod 
3" gelegen eeio. 
L e i p z i g ,  1868 Pebruar 10. H. Vogel. 
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Berliner Refractor - Beobachtungen. Von Herrn Dr. F. %even. 
P l a n e t  @. I 
1868 Y. zt. Berlin. AR Dccl. Q r h R .  ; AR Red. Dacl. Red. 
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M g n l  j f h  4" 56 9b21m55'08 +13'25' 11"6 10'7 9h24" 8'79 +1'24 +13°26'21"8 -11"7 Bwel. 
Die Vergleichateroe eind ffir 1868,O uod red. auf Wolfere: 
I 
1 11 5 1  44,66 +1,27 + 5 4 3996 -1096 Berl.ler. 
I E lb t jen .  
P l a n e t  @. 
M g a l  12 15 56 11 42 53'78 + 5 1 1297 10.5 I 
